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SAIMAAN JA PAIJANTEEN LUOTSIPIIRIN 
VUOSIKERTOMUS 
1989 
J 
1. Johdanto 
vuosikertomukseen on yhdistetty Saimaan ja Paijanteen 
luotsipiirien vuosikertomukset siten, etta taulukoissa 
kaytetaan Saimaan luotsipiirin osalta numeron jalkeen 
kirjainta A ja Paijanteen luotsipiirin osalta kirjainta B. 
vuoden 1988 liikennekausi paattyi 10.1.1989. Jaanmurtaja 
Hepa avasi vaylat ja liikennekauden ensimmaisena aluksena 
jarvialueelle saapui 31.3.1989 neuvostoliittolainen alus 
m.s. "Ladoga-104". 
Yhteysaluksen tehtavia hoiti m.s. Hitis, joka siirtyi 
lopullisesti Turun luotsipiiriin 16.12.1989. Talloin 
Savonlinnan etelapuolella olevilla saarilla, paitsi Lau-
kan ja Pesolansaari, olivat lossiyhteydet mantereelle. 
. 
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2 A. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset v. 1989 
As em a Henkilokunta Patevyys 
co co 
. ,...., co ...... 
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-+J co ...... 0 . ,...., 
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:co :::l ....... :::l :co E .r:: :::l <lJ ....... <lJ co :::.::: :::l 
'-:> _J > :::.::: > w >- _J :E: >- 0.. _J :E: :::.::: 
Lauritsala 1 11 1 - 1 - 14 12 7 2 1 2 - 1 
Puumala 1 11 2 4 - 1 19 10 8 - 1 3 - 5 
Savonlinna 1 11 1 4 - 1 18 11 7 1 - 3 - 5 
Varkaus 1 7 1 - 1 1 11 8 6 - - 2 - 1 
Kuopio 1 2 2 - - 1 6 3 2 - 1 - - 1 
Vuokala 1 3 1 2 1 1 9 4 3 - 1 - - 4 
Joensuu 1 1 1 - 1 - 4 2 2 - - - - 2 
Ristiina - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 2 
Ahkionlahti - 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 
Juankoski - 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 
Palokki - 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 
Savonlinna - 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 
p· 1. ~ ent.Oravi) 1 1 2 1 - - - 1 - 1 1e 1 Jarvi - - - -
Puulavesi - 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 
7 52 15 10 5 · 5 94 56 35 3 4 11 - 27 
Vaylamestareita - - - - - 3 
Jarjestysluots. 6 - 1 - - -
. Luotseja 29 3 3 8 - 8 
Kutt.hoitajia - - - 3 - 6 
Viittamiehia - - - - - 10 
35 3 4 11 - 27 
.. Yhteensa 
------· 
• 
Ohjauskirjat 
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2. B Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset 1989 
Paijanteen lp 
As em a Henkilokunta Patevyys 
....... ....... 7' ro '< ....... 3 '< "'0 ....... 3: 7' 
c c c 3 :::r c ro ....... ro OJ ;;;-;: c 
0 0 · c+ OJ: c+ 0 ~ ..... ~ ..... :c ....... 
c+ c+ c+ ::l ro c+ ..... "'0 OJ: < . L..o. 
Vl Vl . c+ ro Vl 7' ro 3 c ::l . 
..... ro :::r ..... ::l . OJ ~ .... . ~ 7' 
< L..o . 0 OJ: Vl ....... "'0 OJ: ro ..... 7' ..... 
OJ OJ ..... ......... OJ: c c+ 3 Vl c ~ 
::l c+ Vl 0 ro ...... . ~ L..o. 
:::r OJ ..... c+ ro ro Vl OJ 
. L..o. ..... (/) ::l (/) (/) 
..... < ro ..... ..... 
OJ . L..o . 
OJ 
vaaksy 2 2 2 2 
Vuoksensalmi 2 2 2 1 1 
Karkinen 1 1 1 1 
Suolahti 2 2 2 2 
Viitasaari 1 1 1 1 
. 
Neituri 2 2 2 2 
. 
Tervonsalmi 2 2 2 2 
Valkeakoski 1 1 1 1 
Orivesi 1 1 1 1 
Lempaala 2 2 2 2 
Tampere 1 1 1 -. . 1 
Mantta 1 1 1 1 
Virrat 1 1 1 1 
19 19 19 1 2 16 
luotsivanh. 
luotseja 1 2 16 
kutt.hoit. 
yhteensa 1 2 16 
7' ...... . 
0 ~ ::l 
ffi ~ 
::l 
:::r ~: . 
7' r+ 
..... 
~ ~ ~-
OJ ~. g: 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
18 
18 
18 
Anianpellon ja Heinolan asemat yhdistetty Vaaksyn luotsiasemaksi. 
Kerkonkosken aseman nimi muutettu Neiturin luotsiasemaksi. 
• 
Ohjauskirjat 
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3. A 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta v. 1989 
Henkilokunta yhteensa 
-majakkateknikoita 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakkavartijoita 
-majakanvartioita 
-loistonhoitajia 
-matalavaylaluotseja 
-vaylamestareita 
-vaylamiehia 
henkiloa 
1 II 
6 henk. 
5 II 
15 II 
Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys - kpl 
Viittamiehet ovat tilapaisia, maaratty toimikaudeksi. 
Luotsiasemien henkilokunta ja va Kummelin ovat hoitaneet 
alueensa loistot. 
l 
3. B 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta v. 1989 
Henki1okunta yhteensa 
-majakkateknikoita 
-radiomajakkamestareita 
-majakka-asentajia 
-radiomajakkavartijoita 
-majakanvartioita 
-loistonhoitajia 
-matalavaylaluotseja 
-vaylamestareita 
-vii ttamiehUi 
henkiloa 
1 
19 henk. 
Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys - kpl 
4. A SAIMAAN LP 
Yksityisten omistamat ja 
yllapitamat turvalaitteet 
Turvalaite 
1. Sektoriloistoja 
yht. 4 
2. Apuloistoja 
yht. 9 
3. Ohjausvalot 
yht. 2 
4. Linjaloistoja 
yht. 4 
5. Linjataulut, ilman valoa 
6. Kummelit 
7. Valoviitat 
8. Viittoja 
-verkkovirta 
-paristo 
-aurinkopaneli 
-verkkovirta 
-paristo 
-aurinkopaneli 
-verkkovirta 
-paris to 
-aurinkopaneli 
-verkkovirta 
-paristot 
-aurinkopaneli 
-meri 
-saaristo 
-sisavesi ja 
sisasaaristo 
31. 
12. 
89 
4 
1 
8 
2 
4 
2 
4 
4 
-muoviviittoja ~16 123 
~22,5 
-puu 
-muut ~400 
Kaikki viitat yhteensa 
6 
3 
136 
Li- Po 
sa is 
ys to Huomautuksia 
1 
1 
4 
siirretty 
luotsi-
piirille 
1 
laskettu 
mukaan 
valoviitat 
4. B SAIMAAN LP 
Yksityisten omistamat ja 
yllapitamat turvalaitteet 
Turvalaite 
1. Sektoriloistoja 
yht. 
2. Apuloistoja 
yht. 
3. Ohjausvalot 
yht. 
4. Linjaloistoja 
yht. 
5. Linjataulut, ilman valoa 
6. Kummelit 
7. Valoviitat 
8. Viittoja 
-verkkovirta 
-paris to 
-aurinkopaneli 
-verkkovirta 
-paris to 
-aurinkopaneli 
-verkkovirta 
-paris to 
-aurinkopaneli 
-verkkovirta 
-paristot 
-aurinkopaneli 
-meri 
-saaristo 
-sisavesi ja 
sisasaaristo 
31. Li- Po 
12. sa is 
89 ys to 
-muoviviittoja ~16 3 
~22,5 
-puu 4 
-muut 
Kaikki viitat yhteensa 7 
Huomautuksia 
siirretty 
luotsi-
piirille 

• 
' . 
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5 A Valtion veneet ja kalusto seka niiden kustannukset v. 1989 
Vastuualue ~uot.sikutteri Ill Viitta ja Au tot Moottori f- Soutuveneet Yhteensa 
~a yhteysve- tyoveneet kelkat 
neet 
oljyntor-
Numerot juntavenee 11 Numerot Numerot Numerot numerot 
1auritsala u-612.1-603. 1-620.1-695. 1-617 1-682 6 
Puumala II.J-655.1-624 1-621.1-644. 1-698 Buster 6 ~-607. 
Ristiina iJ-656 1-639. 1-681 Buster 3 
Savonlinna L-654.1-610. L-645.1-641. 6 
1~601. L-604. . 
Varkaus L-411.1-651.1 -615.1-626. L-642 =Polaris- L-690 7 +1=8 L-635. L-633. . maastomon 
-kHiinen 
Kuopio L-658.1-635. L-630.1-605. L-678 5 
Ahkionlahti IL-652 L-646.1-614. L-608 4 
Juankoski ~-623. L-680 2 
Palokki ~-625.1-629. L-677.1-687. 4 
) 
Vuokala. L-660.1-632. 1-606.1-643. L-673 7 
L-699. . L-647. 
Joensuu L-638.1-640. 2 
Lieksa L-697 1-611. L-647 .L-674.
1 
4 I L-609 L-622 myyty I Puulavesi L-686. 2 
Luotsipiiri L-600.1-619. L-602.1-648. BJ0-798. Lynx L-692. 11 
L-653. L-691. BLR-763. 
MJV-687. · 
Lukumaara yhteensa 20+3=23 24+3=27 3 3 14 70 
Kustannukset mk 59 783,-poltto ja voit.ain 140 399,- 27 802,- 227 984,-
Korjaus ja kunnoss~ 
209 777,- 427 117,- 22 628,- 1 ooo·.- 660 522,-
-pi to 
Toimintamenot 13 310,- 70 609,- 4 736,- 88 655,-
Yhteensa 282 870,- 638 125,- 55 166,- 1 000,- 977 161,-
Tapahtuneet m~utokset: 1.Lauritsalan kutteri L-612 myyty,isompi tullut tilalle n:o ent.L-612. 
2.Puumalan Ulsko L-616 luovutettu pida saaristo siistina yhdistykselle. 
3. - " - uusi meri 2000 vaylanhoitovene n:o L-644. 
-----.----
4. - " - " yhteysvene 1-624 moottori Mercury 50 hp. 
5.Varkauteen tullut isompi kutteri ent. n:o L-411. 
6. Kuopiosta myyty viittaveneet L-630 ja L-644. 
7. Juankosk.el ta myyty vanhin Puumalassa tehty vii ttavene L-624. 
8• Vuokalaan uusi_~~!!_gQQQ vaylanhoitovene n:o L-643. 
9. - " " yhteysvene n:o L-699 moottori Mercury 50 hp. 
I 
I 
i 
~J 
... 
10. J oensuU.n/Utran· · Buster n: o L-628 myyty <(Johnson moottori 20 hp. jaanyt as. · 
11. Lieksasta siirretty L-614 Ahkionlahteen. 
12. Puulaveden vene 1·~622 = myyty.Porkkalasta tuotu L-292,kunn!'st.~d.tilalle . 
13. L-702:ta siirretty toinen MAN-moottori L-601:teen 
I ' 
'• ' 
' . 
·' 
' . 
.. :· 
•' 
5 B Val tion veneet ja kalusto seka . . nii.den kustannukset v. 1989 
Vastuualue 
Keljo 
Karkinen 
Vuoksensalmi 
Vaaksy 
Orivesi 
Valkeakoski 
1empaala 
Tamp ere 
Virrat 
Mantta 
Suolahti 
Viitasaari 
Kerkonkoski 
Tervo 
1uotsikutterit . Viitta ja 
ja yhteysve- tyoveneet 
neet oljyntorjun-
Numerot taveneet 
...,..., ... .,. .......... 
1-702 
- 1-746 
1-713,1-750 1-725 
1-797 ,Paijaru e. 1-751 
- 1-752 
1-753 
.1-763 1-724 
1-712 
1-710 
1-711 
9 
1-701,1-755 
1-745 
1-754 
1-700,1-744 
1-729 
1-747 
1-727 
15 
Au tot 
Numerot 
XLX-654+ 
HJA-216 
Mopedi 
- " -
4 . 
Moottori- Soutuveneet 
k:elkat 
Numerot Numerot 
1-789 
L-752 
L-773 
L-7"/5 
Ir776 
1-765 
1-786 
1-756 
1-783 
L-780,1-781 
1-795 
1-774 
1-785,1-791 
1-784 
16 
Tapahtuneet muutokset: 1. V/a Paijanne siirretty Suolahdesta Vaaksyyn. 
2. Myyty 1~122 ja L-742. 
3. Tervoon tullut uusi meri 2000 malli N:o 1-727. 
Yhteensa 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
5 
2 
4 
3 
44 
Kuljetuskaluston kustan-
nukset yhteensa: 
korjaukset 110 683,- 4. Suolahteen " " Faster 440 + 40 hv:n Johnson moottori L-712 
polttoaineet 118 412,-
toiminta 46 676,-
5. Vuoksensalmeen " Mix-I;3uster + 9 " '' " L-713 
6. 1-702:sta toinen moottori pois ja viety 1-601:teen 
" " 1 akku 1-729:saan ja 2 a.kkua L-411:ta. 
275 771,-
===================== 
7. Sisu kuormaauto rek~ n:o XB0-609 myyty 
' '8. .. " 
" 
., . HJA-216 saatu tilalle TVL:ta. 
9. 1ada~combi 
" 
" XLX-704 poistettu kaytosta (ent.314-M) 
' \ 
10. Oravin kaytosta poistetun veneen moo-etori Valmet 411 AM asennettu . 
L-729:saan: on nyk. Viitasaari, ent. Tervo. 
11. L-729:n ent. akk~ asennettu Sisu k-autoon,heikomm~ akun'tilalle. 
I I 
·~ 
• 
I• 
1 
' ' 
' ' 
~: ~·· l 
6.ALuotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka ~aikuluodit. 12/89 
Luotsiasema,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh.· Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Lauritsala 1 9 3 
Puumala 2 7 1 1 3 
' 
Ristiina 4 1 
Savonlinna 4 9 7 
· Varkaus 2 7 4 
Kuopio 4 2 
Ahkionlahti 3 2 2 
Juankoski 1 1 
Palokki 2 1 1 
Vuokala 1 7 1 1 3 
Lieksa 1 1 1 1 
Joensuu 5 3 
Puulavesi 1 1 
Va Saimaa . : :. 1 ~ :- 1 
. 
.. 
. 
Va Kummeli 1 ~1 1 . 1 
Luotsip.+autot 6 4 4 
Yhteensa 12 67 13 2 37 
• 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet .muutokset: ~auritsalaan lTutka kutterin 
mukana. 2 Puumalaan L-644:n mukana 1 tutka.1 ula. 1 radiop. 1 LA. 
1 kaiku. Q} Varkauteen kutterin mukana 1 tutka. 1 ula. @ Ahkion-
lahteen L-614:ta mukana 1 ula + 1 ARP.~ Vuokalaan uude~ix meri 
\ 
2000:n mukana 1 tutka, 1 ula, 1 LA, 1 radiop. 1 kaikuluoti. 
. ' ' • , .. 
~ . ; , 
/. r ~ •· 
,• , . 
' 
6.BLuotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
. . 
kalusto seka kaikuluodit. 
. .. . ... 
Luotsiasema,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh.· Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Keljon vaylaasema 1 2 3 ARP 
- - -
Karkinen las. 
- -
1 
" - -
Vuoksertsalmi .. 1 
-
2 
" 
2 2 
Vaaksy .. 
- -
2 
" - 3 
Orivesi 
" - -
1 
" - -
Valkeakoski 
" - -
1 
" - -
Lempaala It 
- -
1 " - 1 
Tamp ere .. 
- -
2 
" -
2 
Virrat .. 
- -
1 
" - -
Mantta .. 
- -
1 .. 
- -
Suolahti 
" - -
1 " - 1 
Viitasaari " - - 1 " - 1 
Kerkonkoski " - - 1 " - 1 
Tervo .. 1 1 NMT + ARP 2 1 
. :• ' ; ' · 
., 
.. 
... 
.. 
. 
' 
Yhteensa 3 1+2 20 4 12 • 
Huomautuksia: Jyvaskyla 14.12.1989 
Vuoden aikana tapahtuneet .muutokset: 
Tervoon Tutka,ulapuh. ja NMT. 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Rangaistuksia ei ole ollut. 
9. A Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1989 
Lois tot Valovii.tat 
vaylan nimi ja syvyys 
v y s v y s v p 
a k e a k e a i 
1 s t 1 s t y t 
t i t i 1 u 
i t i t a u 
0 y 0 y n s 
Kartat i i mpk 
Lauritsala-Lappeenranta 4,2 m 202 19 5 2 5 
Rapasaaren vayla 4,2 m 202 2 0,5 
Lauritsala-Paihanniemi 4,2 m 202 40 18 8 
Paihanniemi-Kaukopaa 4,2 m 202-203 30 5 15 
Muuttoluoto-Honkalahti 4,2 m 202 6 3 3 3,5 
Joutseno Pulp vayla 4,2 m 202 1 4 1 1 
Imatran matkustajasatama 4,2 m 203 7 1 
Vuoksenniskan vayla 4,2 m 203 1 1 
Paihanniemi - Puumala 4,2 m 202-204-
209 61 9 30 
Rastinniemi - Ristiina 4,2 m 205-207 60 28 
Puumala - Savonlinna 4,2 m 209-213 109 2 18 45 
Savonlinna - Tappuvirta - 217 
Vuokala 4,2 m 410-412 156 18 60 
Lapisyosto - Virtasaari 4,2 m 412 15 9 7 
vuokala-Joensuu-Ukonniemi 4,2 m 413-415 50 25 1 44 
Kuhakivenselka - Puhoksen 
syvasatama 4,2 m 413 66 2 16,5 
Kortesaari - Varkaus 4,2 m 411 28 18 14 
Alajarvi 
- Kosulanniemi 4,2 m 411 2 0,5 
Varkaus-Kuopio syvasatama 4,2 m 419-420 143 4 87 46 
Syvavaylat yhteensa 787 22 217 4 326 
9. A Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v. 1989 
Lois tot Va1oviitat 
vay1an nimi ja syvyys 
v y s v y s v p 
a k e a k e a i 
1 s t 1 s t y t 
t i t i 1 u 
i t i t a u 
0 y 0 y n s 
Kartat i i mpk 
Akkasaari-Lappeenranta 2,4 m 202 2 2 1 
Lauritsa1a-Luovukka1uoto 2,4 m 202 1 4 
Parkonpaa-Ketvele-Oritsaari 2,0 m 204-203 3 1 19 
Harmaaparta-Vuoriluoto 2,4 m 211 2 4 
varmavirta ( - ) 211 1 3 
Vekara 2,4 m 212 4 2 
variskongi 2,4 m 217 1 2 4 
Haukivesi-Oravi 2,1 m 410 1 4 
Vuoka1a-Pappisaari-Kuhakivi-
Kivisalmi 2,4 m 413-414 2 15 
Kivisalmi-Risti1uoto-Tikansaari-
Joensuu 2,4 m 414-415 11 14 
Olkisaari-Hietasaari 2,4 m 414 1 4 
Tattarisaari 2,4 m 411 1 1 
Huhtisaari-Kuopion matkustaja-
satama 3,0 m 420 3 3 1 9 
Kuopio-Vehmersalmi-Kerma 1,5 m 418-416 4 33 
Ka1lansi1lat-Ahkion1ahti 
Iisa1mi 2,4 m 430-432 10 9 53 
Juurusvesi 2,4 m 423 1 2 
Siirto 48 7 10 1 172 
9. A Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1989 
Lois tot Va1oviitat 
vay1an nimi ja syvyys 
v y s v y s v p 
a k e a k e a i 
1 s t 1 s t y t 
t i t i 1 u 
i t i t a u 
0 y 0 y n s 
Kartat i i mpk 
siirto 48 7 10 1 172 
Ahveninen - Lieksa 2,4 m 425 2 3 20 
Ko1i - Kimahkonsalmi 2,4 m 423 2 9 
Lik1amonsaari - Juuka 2,4 m 425 2 16 
Lik1amonsaari - Nurmes 2,4 m 425-426 7 31 
Puu1avesi ( - ) 471b 3 3 
Mata1at vaylat yhteensa 64 7 13 1 251 
Kaikki vaylat yhteensa 851 29 230 5 577 
9. B Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v. 1989 
Lois tot Va1oviitat 
vay1an nimi ja syvyys 
v y s v y s v p 
a k e a k e a i 
1 s t 1 s t y t 
t i t i 1 u 
i t i t a u 
0 y 0 y n s 
Kartat i i mpk 
Jyvasky1a - Lahti 2,4 m 442-445 25 4 3 86 
Judinsa1o - Purttisaari 2,4 m 443 1 14 
Purttisaari - sysma 1,9-1,8 m 443 5 1 10 
Ke11osaari - Suopelto 2,4 m 443 1 3 
Virmailanselka-Isosaari 2,4 m 442 1 1 15 
Kalkkistenkanava-Heinola 1,9-3,0 443-441 3 2 
He inola - Lapionsa1mi 2,4 m 441 1 3 
Suo1ahti - Viitasaari 1,8 m 448 13 6 38 
Harikansa1mi - Heinsalmi 1,8 m 448-449 5 1 14 
Keitaanniemi - Lammassaari 1,8 m 449 2 1 
Muorinkainalo - Iisvesi 1,8 m 448-446 8 10 24 
Iisvesi - Kolunkanava 2,4-1,8 m 446-447 2 4 23 
Kolunkanava - savio 2,4 m 452 5 5 27 
Tampere - Virrat 2,4-1,8 m 501-514 9 2 2 66 
Lepaa - Viidennumero 1,8-1,2 m 526-529 1 3 9 
Yhteensa 80 6 40 333 
10. A Tarkastusmatkapaivat v. 1989 
Luotsipiiripaa11ikko Harry vaalisto 
Apulaisluotsipiiripaallikko Olavi Mattila 
- Saimaan luotsipiirissa 
- Paijanteen luotsipiirissa 
Majakkateknikko Unto Kinnunen 
- Saimaan luotsipiirissa 
- Paijanteen luotsipiirissa 
Majakkateknikko Timo vaahtoluoto 
- Saimaan luotsipiirissa 
- Paijanteen luotsipiirissa 
yhteensa 
52 pv 
64 pv 
7 pv 
79 pv 
29 pv 
22 pv 
19 QV 
272 pv 
================ 
12. vay1atyot 
II-MR:n tyot 
Mitannut Lappeenrannan Mikonsaaresta Taipalsaaren Kuivin-
saareen 2,4 m:n vaylan 4,2 m:ksi ja TVL/Saimaan kanava 
Kuivinsaaren edustalle satama-alueen. 
Mitannut Kuopion Pirttilahteen 2,4 m:n vaylan. 
Tarkistusharannut Kuopion matkustajasataman vanhat viitat. 
Mitannut 2,4 m:n vaylan Vuorelan kuntoutuskeskuksen laituriin. 
Mitannut 2,4 m:n vaylan Lapinlahden laituriin. 
Tarkistusharannut viittojen paikkoja Varkaudessa Haijun kanavan 
lansipuolella. 
Suorittanut tarkistusmittauksia Varkaudessa Tattarsaarten etela-
puolella. 
Mitannut 2,4 m:n vaylan Varkaudessa syvavaylalta Puurtilan-
lahteen. 
Mitannut Haukivedella 4,2 m:n vaylan Haukiniemeen. 
Mitannut Haukivedella savonlinna - varkaus syvavaylan Pieni 
Mantysaaresta Haponlahteen 2,4 m:n vaylan 4,2 m:ksi. 
Suorittanut tarkistusharauksia Kangaslammin 2,4 m:n vaylalla. 
Mitannut (-)-merkkisen vaylan Sulkavan Vekaran syvavaylalta 
Sulkavan kirkonkylan laituriin 2,4 m:ksi ja satama-alueelle 
1,5 m:ksi. 
Tu/a Sestan tyot 
Mitannut Iisvedella 1,5 m:n vayl an Viitalahteen. 
Mitannut Jyvasjarvessa Pitkaruoholahdessa vesijohdon merkkina 
olevien erikoisviittojen paikat karttaan merkitsemista varten. 
Suorittanut Paijanteella mittauksia pursiseurojen esitysten 
perusteella yksittaisten karien viitoitusta varten. 
Vuorisaloon pursiseuran laituriin mitattiin 1,8 m:n vayla. 
Mitannut 2,4 m:n vaylan Pulkkilanharjun Karisalmesta Petaja-
saaren lansipuolelle. 
Suorittanut Konniveden etelaosassa uittoa varten 2,4 m:n 
vaylamittauksia. 
Mitannut Virmasveden Kuttajarvella 1,0 venevaylan Mantylan 
leirintaalueelle. 
TVL:n vesitieosastot 
TVL/Pohjois-Karjalan piiri on suorittanut ruoppauksia Pielis-
joessa seka suorittanut tarkistusharauksia viitoille omalla 
alueellaan. Uusinut linjatauluja. 
TVL/Saimaan kanava on mitannut Taipalsaaren Kuivinsaaren 
edustalle 4,2 m:n syvyisen satama-alueen. 
Mitannut ja rakentanut 2,4 m:n vaylan Suur-Saimaan lomakylaan. 
Suorittanut viittatarkistuksia omalla alueellaan. 
TVL/Kuopion piiri on suorittanut viittojen tarkistusharauksia 
omalla alueellaan. 
Suorittanut tarkistusharauksia eri vaylilla Pielavedella ja 
Nilakalla. 
Mitannut 1,2 m:n venereitin Niinivedella 
• 
TVL/Keski-Suomen piiri on suorittanut viittojen tarkistus-
mittauksia ja -harauksia Keiteleella ja Paijanteella. 
TVL/Hameen piiri on suorittanut viittojen tarkistusmittauksia 
omalla vesialueellaan. 
A Saimaan luotsipiiri 
Vuoden 1989 vuosikertomukseen tarvittavia tietoja. 
Rakennettu apuloistoja 
Rakennettu sektoriloistoja 
Rakennettu uusia linjaloistoja 
2 
2 
Muutettu paristoloistoja aurinkoenergialla toimiviksi 16 
Muutettu loistoja toimimaan verkkovirralla 
Asennettu valolaitteita linjaloistoihin 
vaihdettu L0-1 lyhtyja 
Korjattu verkkovirtaloistoja 
vaihdettu rumpulyhtyja 
Uusittu va1oviittoja 
Uusittu viittoja 
Muutettu viittoja valoviitoiksi 
Muutettu va1oviittoja viitoiksi 
Siirretty valoviittoja paikoilleen 
Siirretty viittoja paikoilleen 
Korjattu vanhoja linjatauluja 
Uusittu vanhoja linjatauluja 
Asennettu heijastin1evyja linjatauluihin 
Maalattu linjatauluja 
Rakennettu kummeleita (uusi paikka) 
Uusittu kummeleita 
Maalattu kummeleita 
Maalattu sektoriloistoja 
Korjattu sektoriloistoja 
Korjattu valoviittoja 
Korjattu linjaloistoja 
Rakennettu uusia linjatauluja ilman valoa 
11 
2 
10 
15 
1 
24 
331 
2 
31 
239 
67 
23 
60 
262 
15 
35 
231 
4 
91 
269 
435 
4 
B Vuoden 1989 vuosikertomukseen tarvittavia tietoja. 
Rakennettu apuloistoja 
Rakennettu sektoriloistoja 
Rakennettu uusia linjaloistoja 
Muutettu paristoloistoja aurinkoenergialla toimiviksi 
Muutettu loistoja toimimaan verkkovirralla 
Asennettu valolaitteita linjaloistoihin 
vaihdettu L0-1 lyhtyja 
Korjattu verkkovirtaloistoja 
Vaihdettu rumpulyhtyja 
uusittu valoviittoja 
Uusittu viittoja 
Muutettu viittoja valoviitoiksi 
Muutettu valoviittoja viitoiksi 
Siirretty valoviittoja paikoilleen 
Siirretty viittoja paikoilleen 
Korjattu vanhoja linjatauluja 
Uusittu vanhoja linjatauluja 
Asennettu heijastinlevyja linjatauluihin 
Maalattu linjatauluja 
Rakennettu kummeleita (uusi paikka) 
Uusittu kummeleita 
Maalattu kummeleita 
Maalattu sektoriloistoja 
Korjattu sektoriloistoja 
Korjattu valoviittoja 
Korjattu linjaloistoja 
Rakennettu uusia linjatauluja ilman valoa 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
34 
6 
23 
7 
22 
44 
85 
1 
61 
268 
13 
2 
15 
12 
A Loistojen kunnostus ja tarkastus. 
3.1. Neuvottelu Joensuussa TVL/Utran kanssa syvavaylan 
merkinnan parantamisesta. 
23.-25.1. Neuvoteltu Turussa vaylamiesten vakinaistamisesta. 
31.1.-2.2. Neuvoteltu Imatran kaupungin edustajien kanssa 
Lempukan loiston muuttamiseksi toimimaan verkko-
virralla. Kaukaan tehtaan edustajien kanssa 
Pappi1anniemen ja Akkasaaren loistojen muuttamiseksi 
toimimaan verkkovirralla. varattu paikat matalavayla-
luotsien ja vaylamestareiden neuvottelupaiville. 
7.-8.2. Ristiinan vaylaasemalle viety heijastinkalvoja, 
sovittu heijastimien rakentamisesta, opastettu pariston 
mittauksessa. Tarkastettu Varkaudessa verkkovirta-
loistoja. 
13.-15.2. Loistojen tarkastus ja korjaus varkaus - Konnus verkko-
virtaloistojen. Sovittu Savon-Voiman kanssa verkkovirran 
kulutuksen laskuttamisesta. 
2.-5.3. Varkaus - Konnus valilla loistojen lyhtyjen suuntaus. 
Tutkien purkuviittaveneista. 
7.3. Neuvoteltu vaylamiesten koulutuksesta TVL/Utran kanssa. 
13.-17.3. Aurinkopanelien pystyyn asentaminen Puumalan alueella. 
20.-22.3. Aurinkopanelien pystyyn asentaminen Puumalan alueella. 
Tynnyreiden kuljetus ja pattereiden kuljetus Jyvaskyla -
Savonlinna. 
28.3.-31.3. Aurinkopanelien pystyyn asentaminen Puumalan alueella. 
3.-6.4. 
12.-21.4. 
3.-7.5. 
15.-19.5. 
Majakkateknilliset paivat saimaan kanavalla. 
Vaylamiesten koulutus Joensuussa. 
Neuvottelu vaylamiesten tyoajoista vaasassa. 
Neuvoteltu Utrassa viittojen valoviittojen kehittamisesta. 
Verkkovirtaloistojen asennuksien tarkastus varkaus -
Konnus. 
Verkkovirtakaapelin vaihto Honkalahdessa, apuloistojen, 
sektoriloistojen sytytys Imatra 
22.5.-26.5. Verkkovirtakaapelityo Honkalahti - Saunasaari - Pappilan-
niemi. 
29.5.-2.6. Verkkovirtakaapelien putkeen asennus- ja painotus Laurit-
salan alueella. vaasan luotsipiirin henkilokunnan 
tutustuminen luotsipiirikonttoriin, vuokra-alueeseen. 
Kaytettyjen paristojen kuljetus Porvoo. 
10.-13.6. Verkkovirtaloistojen muutostyot Lauritsalan alueella. 
Verkkovirtaloistojen maadoitus Varkaus - Konnus (Ekonen). 
17.-20.7. Verkkovirtaloistojen kaapelien tarkastus 
Honkalahti, Pappilansalmi 
Verkkovirtaloistojen maadoituksien tarkastus 
varkaus - Konnus. 
24. - 25.7. Loiston sektoroinnin muutos, Kuopio 
Lehtoniemi ylemman korjaus, Varkaus 
14.-17.8. Hoskeinniemen sektoriloiston muutostyot verkkovirralle. 
21.8 . Luotsiasemien tarkastusmatka Vuokala - Joensuu - Lieksa. 
28.8.-1.9. Luotsiasemien tarkastus Saimaalla. 
4.-6.9. Neuvoteltu TVL-Saimaan kanavakonttorilla. 
Honkalahden verkkovirtakaapelin uusimisesta. 
Tutustuminen Renee Oy:n uuteen halliin. Porvoo 
2.10 . Vekaran moduliloiston vianpaikannus ja korjaussuun-
nittelu. 
9.10. Aurinkopaneliasennusten tarkastus Savonlinnan alueella. 
12.10. Tulevien loistojen ja levykummelin paikkojen tarkastus, 
seka valmistus- ja asennussuunnittelu Lieksassa. 
13.10. Apuloiston asennus Puulaveden Puukonsaareen. 
17 . -18.10. Aurinkopanelien muutos- ja rakennustyot 
Kaijanapajalahdessa ja Paskosaaressa. 
25.-26.10. Loistonhoitokurssin ajankohdan ja asiasisallon 
suunnittelu MKH:n tyopajalla Helsingissa. 
8.11. -90. tulevien aurinkopanelien paikkojen esikatsaus 
Vuokalan alueella. 
15.11. Linjataulujen kunnon tarkastus Arvinsalmessa. 
24.11. Loiston muutos Puulaveden Puukonsaaressa. 
29.-30.11. Turun luotsipiirissa kokous vaylamiesten sopimuksista. 
7.12. Puumalan Kitulanniemen verkkovirtaloiston tarkastus ja 
huolto. 
14.-15.12. Tutustuminen uuteen vilkkulaitteiden ohjelmointilait-
teeseen, seka alustava koulutus sen kayttoon Porvoossa. 
20.-21.12. Neuvottelu TVL/Pohjois-Karjalan piirin kanssa Joensuussa. 
B Loistojen kunnostus ja tarkastus. 
13.-16.3. Tarkastettu Korpilahden kunnan satamaan 
tulevien valolaitteiden paikat. 
Sisavesiluotsien koulutuspaivat Jamsassa. 
12.-21.5. Radiopuhelimien asennus Vuoksensalmen -
Tampereen luotsiasemien viittaveneisiin 
(Ekonen). 
5.-9.6. Tehinsilman loiston muutostyot, verkkovirta-
kaapelin putkitus. 
26.-29.6. Siilinkarin - Vaaksyn loistojen tarkastus ja 
korjaus. 
18.-26.7. Loistojen muutostyot Lempaala, Suolahti, Viita-
saari, Vaaksy (Ekonen). 
21.-25.8. Luotsiasemien tarkastus Paijanteen alueella. 
11.-15.9. Vaylanparannustarkastus Heinola - Korpilahti. 
Loistojen muutostyot Viitasaari - Kerkonkoski -
vaaksy. 
26.-28.9. Neuvoteltu Hameen p11r1n TVL:n kanssa Hauholla. 
Vaylanparannustarkastus Nasijarve11a, Nokia1le 
tu1evan venesataman aiheuttamien vay1amuutosten 
ja 1isaysten tarkastus. Kuhmoinen Sysma vay1an-
tarkastus. 
3.-6.10. Tarkastusmatka Tervo - Neituri - Suo1ahti. 
Tutustuttu vaasan 1uotsiasemaan, -piirikonttoriin 
-vay1atukikohtaan ja merenkurkun turva1aitteisiin. 
23.10. Ka1kkisten lossille ja -kanavalle tulevien loistojen 
suunnitte1u ja sijainti tarkastus. 
2.-4.11. Paijanteen luotsien neuvotte1upaivat Saimaan kanavan 
vuokra-a1uee1la. 
22.-23.11. Neiturin verkkovirtaloiston sammutus. 
18.-19.12. Neiturin verkkovirta1oiston purkaminen. 
20.-21.12. Tyosuojelutoimikunnan kokous Jyvaskylassa. 
Vaylanparannussuunnitelmien teko Suolahden alueella. 
Neiturin uuden luotsiaseman tarkastus. 
14. A Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1989 
Merkinantoasemia ei ole. 
14. B Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1989 
Merkinantoasemia ei ole. 
15. A Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
Luotsaus- vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
alue 
avaut. jaat. alkoi paatt. alkoi paatt. 
Lauritsala 6.5. 2.12. 30.5. 8.6. 1. 4. 21.1.90 
Ristiina 26.4. 1.12. 28.4. - 28.4. 1.12. 
Puumala 1. 4. 9.12. 28.4. 21.11. 1. 4. 21.1.90 
Savonlinna 1. 4. 15.12. 2. 5. 10.5. 1.4. 21.1.90 
Varkaus 31.3. 11.12. 4.5. 9.5. 3. 4. -
Kuopio 30.4. 10.12. 22.5. 10.7. 3.4. 15.12. 
Ahkionlahti 28.4. 26.11. 2.5. 1.6. 2.5. 14 .11. 
Juankoski 3.5. 20.11. 4. 5. 10.5. 4.5. 7 .11. 
Palokki 4.4. 20.11. 8.5. 10.11. 2.5. 10.11. 
Vuokala 1. 4. 25.11. 2.5. 22.9. 1. 4. 29.12. 
Joensuu 1. 4. 25.11. 2.5. 25.11. 1. 4. 20.1.90 
Lieksa 7.5. 28.11. 4. 5. 22.5. 8. 5. 1.11. 
Puulavesi 2.5. 22.11. 3. 5. 16.5. 
15. B ·selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
Luotsaus- vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
alue 
avaut. jaat. alkoi paatt. alkoi paatt. 
vaaksy 26.4. 27.11. 26.4. 5.5. 26.4. 27 .11. 
Karkinen 24.4. 14.12. 2. 5. 21.5. 1. 5. 1.12. 
Viitasaari 1. 5. 21.11. 2. 5. 5.5. 3. 5. 16.10. 
Valkeakoski 21.4. 28.11. - - 24.4. 24.11. 
Orivesi 24.4. 25.11. 24.4. 2.11. 1.6. 15.10 
Lempaala 21.4. 28.11. 12.5. 12.5. 10.5. 24 .11. 
Tampere 26.4. 10.12. 2.5. 7.11. 1.5. 30 .11. 
Mantta 26.4 21.11. - - 27.4 7 .11. 
Vir rat 24.4. 28.11. 3.5. 4.5. 3.5. 14.10. 
Vuoksensalmi 24.4. - 27.4. 5. 5. 27.4. 30.11. 
Suolahti 5.5. 21.11. 8. 5. 9.11. 2.5. 20 .11. 
Neituri 2.5. 27.11. 3. 5. - 16.5. 31.10. 
Tervonsalmi 3.5. 25.11. 2.5. 8. 5. 2.5. -
16 A Luotsaustoiminta v. 1989 
Luotsiasema L K h L 1 Luotsauksia Luotsattu matka 
u u 0 u u 
0 t i 0 0 
t t t t t Yhteensa Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
s e a s s luotsia luotsia 
e r j a e kohden kohden 
j i i a j 
a n a v a kpl kpl mpk mpk 
- i 
a 
syvavayla as. 
Lauritsala 12 - 12 1699 141,58 37117 3093,10 
Puumala 12 4 10 994 99,40 38669 3866,90 
Savonlinna 12 4 11 965 87,73 45132 4102,90 
varkaus 8 - 8 654 81,75 16425 2053,10 
Kuopio 3 - 3 89 29,67 3682 1227,30 
I 
Vuokala 4 2 4 345 86,25 12703 3175,75 
Joensuu 2 - 2 179 89,50 6773 3386,50 
Matalavayla as. 
Savonlinna 1 
-
1 1 1 20 20 
Ahkionlahti 1 - 1 
Juankoski 1 - 1 
Palokki 1 - 1 
Pielisjarvi 1 - 1 
Puulavesi 1 - 1 
Yhteensa 59 10 56 4926 160521 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamia luotsauslaskuja ei ole ollut. 
Kahden luotsin luotsaussuoritteita 14 kpl. 
16. B Luotsaustoiminta 
Luotsiasema L K h L 1 Luotsauksia Luotsattu matka 
u u 0 u u 
0 t i 0 0 
t t t t t Yhteensa Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
s e a s s luotsia luotsia 
e r j a e kohden kohden 
j i i a j 
a n a v a kpl kpl mpk mpk 
-
i 
a 
Vuoksensalmi 2 - 2 - - - -
Suolahti 2 
-
2 - - - -
Neituri 2 - 2 - - - -
Tervonsalmi 2 
-
2 
- - - -
Lernpaala 2 - 2 - - - -
vaaksy 2 - 2 - - - -
Karkinen 1 - 1 - - - -
Viitasaari 1 - 1 - - - -
Valkeakoski 1 - 1 - - - -
Orivesi 1 - 1 - - - -
Tarnpere 1 - 1 - - - -
Mantta 1 
- 1 - - - -
Virrat 1 - 1 - - - -
17 A. Saimaan luot sipi i r i n alueella tapahtuneet merivaur iot v. 1989 
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18 A. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v. 1989. 
Saimaan luotsipiirin alueella jouduttiin uusimaan kokonaan 307 
viittaa, seka muuttamaan 156 syvavaylan ~ 160 mm viittaa 
~ 225 mm viittaan. 
18 B. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v. 1989. 
Paijanteen luotsipiirin alueella jouduttiin uusimaan kokonaan 114 
viittaa. 
' . 
19. A Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset v. 1989 
Vii tat Merimerkit 
Luotsiasema 
sisa- Jois- Kustan- Ra- Kun- Luku- Kustan-
sa a- ta nukset ken- nos- maar a nukset 
risto yksi- nettu tettu 31. 
vi it- tyi- 12. 
toja sia 
31. 
12. 
Lauritsala 357 30 1 95 303 
Ristiina 422 26 29 233 
Puuma1a 338 10 111 343 
Savonlinna 634 14 2 143 396 
varkaus 484 19 76 225 
Kuopio 392 31 25 158 
Ahkionlahti 484 53 76 
Juankoski 319 2 32 72 
Palokki 424 6 93 252 
Vuokala 401 74 246 
Joensuu 434 13 6 42 228 
Lieksa 357 48 145 
Puulavesi 270 1 49 108 
va Kummeli 6 329 
Yhteensa 5316 149 86 669 , - 18 1199 2785 363 068 ,-
Hoitoalueiden rajoissa tapahtunut muutoksia. 
' 
19. B Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Vii tat Merimerkit 
Luotsiasema 
sisa- Jois- Kustan- Ra- Kun- Luku- Kustan-
sa a- ta nukset ken- nos- maar a nukset 
risto yksi- nettu tettu 31. 
vi it- tyi- 12. 
toja sia 
31. 
12. 
vaaksy 183 25 87 
Vuoksensa1mi 248 3 52 119 
Karkinen 116 42 100 
Suolahti 193 6 44 ·92 
Viitasaari 179 36 103 
Kerkonkoski 257 60 105 
Tervonsalmi 441 14 91 
Valkeakoski 125 4 1 45 70 
Orivesi 89 48 64 
Lempaala 207 1 67 79 
Tampere 403 39 86 
Mantta 89 15 15 
Virrat 120 38 47 
Yhteensa 2650 7 20162,- 8 525 1058 89448,-
v. 1989 aikana luotsiasemia yhdistetty. 
20. A Yhteysalusten radio- ja navigointilaitteet v. 1989 
Ya "Hi tis" 
1 kpl tutka 
1 kpl kaikuluoti 
1 kpl magneettikompassi 
1 kpl VHF-radiopuhelin 
1 kpl NMT-autoradiopuhelin 
1 kpl autopilotti 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet v. 1989 
Ya·"Hitis" lastierittely 
-matkustajat, vapaat 1930 henkiloa 
-matkustajat, maksulliset 1120 " 
yht. 3050 henkiloa 
-kappaletavaraa 279 tonnia 
' 
-polttoaineita 7600 litraa 
-ajoneuvot 8 kpl 
-maatalouskoneet 5 " 
· I 
-elaimet 38 " 
-maitoa 137000 litraa 
.. '. . 
22. A Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 218 218 243 243 
Luotsiasemat 36 36 32 32 
Muut virastot ja 208 208 143 143 
yksityiset 
Yhteensa 462 462 418 418 
\ ' 0 ll 
22. B Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 55 55 66 66 
Luotsiasemat 9 9 13 13 
Muut virastot 37 37 26 26 
ja yksityiset 
Yhteensa 101 101 105 105 
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23. Keskeneraiset asiat 
vaylaasiat 
1. Haraukset kesken 2,4 m:n vaylalla valilla Lehmainselka -
Lietveden silta. 
2. Pielisjoki. Pielisjoen ruoppaukset ja vaylanparannusmer-
kinnat kesken valilla Kaltimo - Uimaharju. 
3. (-)- merkkisten vaylien tarkistusharaukset kesken. 
4. Puulavesi. Puulaveden vaylien mittaus kesken. 
5. Konniveden 2,4 m:n uittovaylien mittaukset ja rakentamiset 
kesken. 
6. Luotsipiirin alueella on edelleenkin puuviittoja, yhteensa 
830 kpl, vaihtamatta muoviviittoihin. 
Veneasiat 
Uusia viittaveneita ei ole saatu tarvittavissa maarin. 
Rakennusasiat 
Vuokalan luotsiaseman peruskorjaus aloitettu marraskuussa 
ja valmistunee huhtikuussa 1990. 
varkauden luotsiaseman asuinrakennuksen muuttaminen 
luotsiasemaksi kesken. 
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24. Loppulausunto 
Luotsaukset ovat edelliseen vuoteen verrattuna muuttuneet 
seuraavasti: 
Lauritsalassa vahennysta 10,25 % 
Puumalassa lisaysta 0,20 % 
Savonlinnassa vahennysta 0,92 % 
varkaudessa lisaysta 13,00 % 
Kuopiossa vahennysta 43,00 % 
Vuokalassa lisaysta 5,83 % 
Joensuussa vahennysta 10,50 % 
Kokonaisuudessaan luotsausten lukumaara vahentyi 4,52 % 
syvavaylilla. 
2 luotsin luotsaussuoritteita on suoritettu yhteensa 14 
luotsausta. Luotsaukset ovat tapahtuneet pimean aikana 
Tappuvirran vaylalla. 
Saimaan kanavalle on hankittu valonheittaja, jota alukset 
voivat tarvittaessa lainata, erikoisesti Puhoksen vaylaa 
varten. Valonheittajan lainauksia ei kuitenkaan ole 
suoritettu. 
Puhoksen vaylalla ei edelleenkaan suoriteta pimean aikana 
luotsauksia avovesikautena. 
Kuluneen vuoden aikana on pidetty useita kokouksia uuden 
organisaation muodostamiseksi tulevassa Jarvi-Suomen meren-
kulkupiirissa. Merenkulkupiirin hallinnon keskuspaikkana 
Lappeenrantaa pidetaan edelleenkin huonona vaihtoehtona 
Savonlinnaan nahden. 
Savonlinnassa helmikuun 19. pna, 1990 
Luotsipiiripaallikko 
